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актуальность тематики работы; +   
корректность постановки задачи исследования или 
разработки 
+   
степень раскрытия темы работы; +   
оригинальность, новизна полученных результатов; +   
уровень и корректность использования в работе 
методов исследований, 
+   
степень комплексности работы, использование в ней 
знаний естественнонаучных, социально-экономических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
+   
использование современных пакетов компьютерных 
программ и технологий; 
+   
качество оформления рукописи, ее соответствие 
требованиям нормативных документов; ясность, 
четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ' материала (общий уровень грамотности, 
стиль изложения, качество иллюстраций); 
+   
объем и качество выполненного графического 
материала;; 
+   
полнота библиографических данных по теме; +   
 
Высокий потенциал такого инструмента региональной политики как установление 
особого экономического режима или статуса территории и низкий уровень реализации его 
для развития туризма обусловливают актуальность выполненного Жаровой Дарьей 
Евгеньевной исследования. Целью исследования было определение возможности 
эффективного использования механизма формирования и функционирования территорий 
с особым организационно-правовым статусом для стимулирования развития туризма в 
регионе. Полученные в результате анализа зарубежного и отечественного опыта выводы 
послужили основой для выявления птимальных форм особого организационно-правового 
статуса территорий для обеспечения развития туризма на примере Мурманской области и 
Республики Карелия.  




Заключение руководителя: выпускная квалификационная работа Жаровой Дарьи 
Евгеньевны «Территории особого организационно-правового статуса как инструмент 
развития туризма в регионе» » может быть допущена к защите и высоко оценена. 
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